








。期 日:平成 1 3 年 8 月 22 日(水) --2 4 日(金)

























医学部標本室を 3 日目午前中 (9:30---12: 10) 見学した。
③フリーディスカッション・・・・受講者が 5 班に分かれ司会者を中心に、それぞれ情報交換が行






平成 1 3 年度国立学校等技術専門官研修日程
8 月 22 日(水)
ト 9: 30 
受 付




8 月 24 日(金)
9: 30 一一一一一ーー
施設見学説明
f- 9: 40 





















トー 12: 30 
休 憩
(公務員の服務・倫理・抄J嚇止等) r-13: 30 
文部科学省大臣官房
人事課専門官出揮忠
ト 14: 00 










ト- 12 : 15 
休 憩
トー 13: 15 
フリーディスカッション
ヒ 15 : 10 
15: 20 
吉越実 ポスターセッション ト 14: 45 





ト 16 : 30 16: 30 
ポスターセッション準備|ポスターセッション片付け
L 17: 00 17: 00 
17 : 30 
懇親会
東京大学山上会館ハーモニー
-86 -
特別講演
「重力波で宇宙を見る J
東京大学教授
坪野公夫
16: 30 一一一一
閉講式
17: 00 
